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Summary
Peculiarities of nutrition of a lot of teenagers from Iasi 
municipality, Romania
Nutrition is an external factor, which plays an important 
part in maintaining pupils’ health. Material and method: the 
study was done on a group of 143 pupils, who were given a 
questionnaire regarding the frequency of food consumption. 
Result and discussions: the dominant intake of vegetables 
is of 2-3 times a day (51%), of fruit is of 2-3 times a day 
as well (54,5%), and of milk is only once a day (40,6%). 
The additional consumption of salt is admitted by 83,2% 
teenagers, even if they know the bad effects of the excess 
of salt (90,9%).
Keywords: food intake, consumption of salt
Резюме
Особенности питания группы подростков из 
муниципия Яссы, Румыния
Питание является внешним фактором, который 
играет важную роль в поддержании здоровья учащихся. 
Исследование было проведено в группе из 143 детей, 
которые были опрошены на предмет частоты 
потребления продуктов питания. Овощи потреблялись 
2–3 раза в день (51%), фрукты – также 2-3 раза в день 
(54,5%), а молоко – только один раз в день (40,6%). 
Дополнительное потребление соли признали 83,2% 
подростков и это несмотря на то, что они знакомы с 
неблагоприятным влиянием избытка соли на организм 
человека (90,9%). 
Ключевые слова: приём пищи, потребление соли
Introducere
Creșterea și dezvoltarea tinerilor sunt două 
procese influenţate de acţiunea unor factori interni 
și externi. Factorii interni sunt genetici, pe când cei 
externi sunt de mediu. În categoria factorilor externi 
intră alimentaţia, locuinţa, condiţiile geografice, me-
diul de provenienţă a familiei, starea de sănătate a 
copilului, poluarea factorilor de mediu [1]. 
Alimentaţia este un factor extern ce acţionea-
ză încă dinaintea nașterii prin modul de nutriţie al 
mamei. După naștere, ea joacă un rol important în 
creșterea și dezvoltarea normală a copilului, în men-
ţinerea sănătăţii acestuia [2]. În acest context este 
importantă aprecierea alimentaţiei în familie, ce se 
realizează cu ajutorul anchetelor alimentare. Modul 
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de alimentaţie al elevilor devine și mai important 
în perioada adolescenţei, când apare raportarea la 
modele, raportare care se realizează pornind de la 
criteriul dimensiunilor corporale de tip 90-60-90, 
deci al unei persoane slabe [3].
Obiectivele studiului au fost cunoașterea frec-
venţei cu care apar în meniuri anumite alimente; 
aprecierea modului în care obiceiurile alimentare se 
modifică/nu se modifică.
Material și metode
Studiul a fost realizat pe un lot de 143 de 
adolescenţi de la 2 licee din orașul Iași. Acești tineri 
au completat un chestionar de frecvenţă zilnică 
a aportului de alimente: legume, fructe, lapte și a 
suplimentării consumului de sare [4]. Studiul se va 
face comparativ pe clase (elevi din clasa a IX-a – 83 
cazuri și a X-a – 60 tineri), pentru a aprecia modul în 
care obiceiurile alimentare suferă modificări de la 
o vârstă la alta a tinerilor. Prelucrarea statistică va fi 
făcută cu ajutorul testului Pearson.
Rezultate obţinute 
Lotul de studiu este format din 83 de elevi din 
clasa a IX-a și din 60 tineri din clasa a X-a. Este im-
portant să le apreciem obiceiurile alimentare și să 
evaluăm modul în care acestea se modifică de la o 
generaţie la alta.
Consumul dominant de legume este de 2-3 ori 
pe zi (51%), aspect întâlnit atât la elevii din clasa a 
IX-a, cât și la cei din clasa a X-a, astfel că diferenţele 
calculate sunt nesemnificative statistic (p>0,05, 
Gl=3,χ2=4,04) (tabelul 1).
Tabelul 1
Frecvenţa cu care sunt consumate zilnic legumele
Clasa Zero 1 dată 2-3 ori 4 şi mai multe ori
a IX-a 0 29 43 11
a X-a 3 19 30 8
Total nr. 3 48 73 19
% 2,1 33,6 51,0 13,3
Atrag atenţia 2,1% tineri ce încercuiesc varianta 
zero, deci care nu consumă zilnic legume. La polul 
opus se plasează 13,3% răspunsuri de 4 și mai multe 
ori pe zi, ce sunt îngrijorătoare.
Următoarea grupă de alimente studiată este 
reprezentată de fructe. Studiul aportului de fructe 
este necesar datorită tendinţei actuale de iniţiere 
a unor programe naţionale orientate către supli-
mentarea aportului de fructe. La lotul de studiu, 
aportul dominant este de 2-3 ori pe zi (54,5%). Este 
un rezultat satisfăcător, deoarece nu se consumă 
o bobiţă de strugure sau un sfert de măr. Chiar și 
aportul de 1 dată pe zi (17,5%) nu ridică probleme 
deosebite (figura 1).
Fig. 1. Frecvenţa zilnică cu care sunt consumate fruc-
tele
Din păcate, în 2,1% cazuri elevii nu consumă 
fructe zilnic. La polul opus se plasează 25,9% tineri 
care le consumă de 4/mai multe ori pe zi, ceea ce este 
exagerat. Diferenţele calculate sunt nesemnificative 
statistic (p>0,05, Gl=3,χ2=2,34) și orientează către 
obiceiuri alimentare asemănătoare.
A treia categorie de alimente asupra căreia ne-
am oprit este reprezentată de lapte. Laptele are o 
valoare nutritivă deosebită, dar una calorică scăzută. 
În acest context, el este un aliment recomandat în 
cura de slăbire, mai ales dacă se preferă sortimente 
normalizate [5]. Aportul dominant de lapte este de 
1 dată pe zi (40,6%) sau de zero ori (38,5%). La polul 
opus se plasează 5,6% tineri ce beau lapte de 4/mai 
multe ori pe zi. Consumul echilibrat de lapte ( de 2-3 
ori pe zi) apare doar în 15,4% situaţii (figura 2). 
Fig. 2. Aportul de lapte la elevii chestionaţi
Diferenţele calculate sunt nesemnificative 
statistic (p>0,05, Gl=3,χ2=2,594) și orientează că-
tre existenţa acelorași greșeli nutriţionale la elevii 
chestionaţi.
Un ultim aspect studiat este cel reprezentat de 
consumul zilnic de alimente foarte sărate. Întrebarea 
pusă este: „Îţi pui sare pe mâncare?”, ceea ce înseam-
nă un adaos de sare peste cel pus de bucătăreasă în 
mâncare. Rezultatul nu este îmbucurător, deoarece 
răspunsul obţinut în majoritatea cazurilor este Da 
(83,2%). Obiceiul consumului unor alimente foarte 
sărate particularizează populaţia din zona Moldovei. 
Diferenţele calculate sunt nesemnificative statistic 
(p>0,05, Gl=1,χ2=0,247), ceea ce orientează către 
obiceiuri alimentare asemănătoare (tabelul 2).
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Tabelul 2
Consumul de sare la elevii chestionaţi
Clasa Pui sare pe mâncare?
DA nr. % NU nr. %
a IX-a 68 47,6 15 10,5
a X-a 51 35,7 9 6,3
Crezi că excesul de sare îţi face rău?
a IX-a 76 53,1 7 4,9
a X-a 54 37,8 6 4,2
Întrebarea legată de efectul consumului de sare 
asupra stării de sănătate aduce informaţii preţioase. 
În 90,9% din cazuri, elevii cunosc efectul negativ 
al consumului de sare asupra stării de sănătate. 
Cu toate acestea, ei nu renunţă la suplimentele de 
sare în mâncare. Pe clase diferenţele calculate sunt 
nesemnificative statistic (p>0,05, Gl=1,χ2=0,085), 
ceea ce orientează către obiceiuri alimentare ase-
mănătoare.
Discuţii
Consumul de legume trebuie să fie zilnic și 
echilibrat. Un aport zero sau de 1 dată pe zi este total 
insuficient. Un consum de 4 și mai multe ori pe zi este 
îngrijorător, deoarece acești tinerii mănâncă aproape 
toată ziua legume. Consumul exagerat de legume 
apare datorită valorii lor calorice reduse. Legumele 
au o valoare nutritivă redusă dată de conţinutul scă-
zut de proteine și lipide [6, 7]. În acest context apare 
riscul manifestării unor dezechilibre severe.
Consumul de fructe trebuie atent studiat, pen-
tru a se cunoaște necesitatea /sau nu a iniţierii unor 
programe naţionale de acordare a fructelor în școli. 
Rezultatul obţinut este cel așteptat, fiind în deplină 
concordanţă cu cele obţinute prin alte studii. În po-
pulaţia noastră, consumul de fructe este o constantă, 
ele fac parte integrantă din meniurile tinerilor. Nu 
este necesar să se realizeze un program naţional 
pentru 2-3% din populaţie. Situaţia este alarmantă, 
deoarece un sfert din tinerii chestionaţi mănâncă 
fructe toată ziua, ceea ce reprezintă un element de 
atenţionare. Fructele sunt bogate în vitamine și ele-
mente minerale, dar sunt sărace în proteine și lipide 
[8, 9, 10]. În acest context, consumul exagerat de 
fructe se asociază cu creșterea riscului de declanșare 
a unor dezechilibre nutriţionale.
Programele naţionale trebuie orientate către 
îmbunătăţirea alimentaţiei, pornind de la obiceiu-
rile alimentare ale populaţiei. La lotul de studiu, un 
astfel de program ar trebui orientat către amelio-
rarea consumului de lapte, și nu de fructe. La lotul 
cercetat, aportul echilibrat de lapte se atestă în 
doar 21% din cazuri. Apare necesitatea modificării 
obiceiurilor alimentare ale tinerilor prin creșterea 
consumului de lapte. Este necesară intervenţia de 
specialitate, pentru a corecta această greșeală nu-
triţională. Reclamele de la televizor insistă asupra 
consumului de legume și fructe: „Pentru sănătatea 
dumneavoastră consumaţi zilnic legume și fructe”, 
fără a insista asupra aportului de lapte, care este real 
deficitar [11, 12]. Se impune o mai bună consultare a 
specialiștilor pentru a orienta programele naţionale 
pe direcţia corectă.
Discuţia legată de aportul de sare din alimenta-
ţie evidenţiază eșecul programelor de educaţie ela-
borate până în prezent. Adolescenţii sunt conștienţi 
de efectul negativ al consumului exagerat de sare 
asupra stării lor de sănătate. Cu toate acestea, ei nu 
renunţă la sărarea excesivă a alimentelor consumate. 
Frecvent ei fac ceea ce au văzut în familie. Părinţii 
folosesc sarea în exces, ceea ce orientează și adoles-
centul către preferinţa pentru alimente sărate.
Concluzii
Aportul zilnic de legume și lapte este frecvent 
deficitar. Nu există probleme legate de prezenţa 
fructelor în meniurile tinerilor chestionaţi, deci nu 
este necesar un program naţional care să le orien-
teze alimentaţia în această direcţie. Ar fi necesar un 
program educaţional care să orienteze adolescenţii 
către creșterea consumului de lapte și reducerea 
celui de sare. Programele naţionale de modificare a 
alimentaţiei tinerilor trebuie să fie orientate pornind 
de la cunoașterea aprofundată a obiceiurilor alimen-
tare ale acestora.
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